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UNIVERSITI SAINS MATAYSIA
Feperiksaan Semester KeduaSidang t986/BT
l! g- gI Q _ :_ Eee d.eb_ Ue! gei er_E f el s si_ I I
Tarikh: 1 B April 1987 Masa: 9.OO pagi - 11.00(Z jan) Pagi
.l awab soa(Sila tul lan Ng.,-] dan !U4 soalan yang lain.is dengan jelas dan kemas).
( a) Penguasaan "Kenahiran inkuiri saint ifik" adaseka.li dalam pengajnran sains.Berikan dua contoh dalam kehidupan kitamenunjukkan penggunaan "xemahiran inkuiriini.
o (b) Apakah yang anda fahamkan tdalam pengajaran
lah penting
dinana ia
saint ifikx
(f0 narlrah)
entang "pendekatan
sains? ApakahTradisional"ke I emahannya?
(c) Motivasi yang berkesan akan mencungkil
menpelajari sains.
Berikan dua.contoh bagaimana anda bolkelas andar' untuk mempelajari satutertentu.
(10 narkah)
minat murid untuk
eh memotivasikan
tajuk biologi
( I0 urarkah)
(d) fsom dan Romsey mengembangkanyang dikenal i sebagaiPreparation Period (pLpp). 
"Terangkan i cle -.i cle r.l an mllksud
satu rancangan organisasi
"Prel iminary Laboratory
ran(:angan organisasi ini.
( 10 narkah)
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2(a).
2(t,)
(i) I'acla pendtr;rtrt
parla mas it
tr)en(jal)fti an
pembe': l.rr jaraI'l
Berikan e..rm1:at
(PrG 310)
-2
anda, atlakah peperiksaan amali Biologi
kini nenggalakkan atau nenghalang
ob jektif'-ob.iekt.i f pengajaran dan
matill.relajaran in:i di sekolah.
n.l asarr si€lcarFt rirtgkas.
(20 narkah)
( i i.)
( f0 markah)
4TAIJ
Bs-:rrlrrs;rrltan pejngft lalnttn artcltt Flelnasa Lati han Menga jar II
baru-baru ini., r-adan$kan cat'a dan strategi untuk
men.i ngg,.ikerl kebelk()$ranarl lier jlr tlmal i bagi mencapai
matl"amat kurstts yallg rli-ajar.
Jawatr sonl an ini tJc:rt$an menggunalltrn I ima tajuk seperti :
Pt-.r'se:rliaan, PCrt:ul,raatt (try--out), peruntukan masa dan
sebaga inya.
( 30 rnarkah)
Berdasarkan kt:parla ppogram sa i.ns $aru yang diperkenalkan
dalam KBSM, y{rng tc latr clierlarkan ol,,:h Pusat' Perkembangan
Kurikul un (.iul ai tgB6, Draf ), nyataktrn serta jelaskan tiga
perul.rtrhtrn a I att 1rr:ttclt,:lrtrt.ittt ut trmtt trerbnncl .ing dengan PrOgram
yang rl i.f unak:ln sekar:ln$.
(30 narkah)
Cildirue.kalt cltra
I| io I ogi tlaPttl.
l:rerlrt:san untuk
mtrniprrlert.if.
cjitra b a$a inana
dikencla,l .i.kart
nenr--apai mat
pcjperiksaan amali
supaya ianya Iebih
lamat kognitif dan
50
.3/ -
(Prc 3r0)
4. Scugdg merujuk kepacla kert.as kerja profcsor colin power
"Pendiclikan sa.ins cltrn Teknologi ke Arah Kewarganeg:araanTermaklum (Science and TechnoLogy Education Towards InformedCitizernshjp)";
4!cupuu meru juh kepada kertas ker ja Dr'. Tan yeap Leong ,,KeArah [)emahaman yang lehih Jelas mengensri tujuan pendidikanBiologi di Malays ia, ( Towartls clearer tJnderstanding of thePurpose of Bio.[ogy Edu<:at..ion in Malaysia)";
Nyatakan dan bincangkan tiga aspek atau isu yangoleh ser.l nh sr:orang daripada mereka dalamberkenaan.
oooOOooo-
d i kemukakan
kerj a-kerj a
(30 markah)
I
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